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永磁同步直线电机控制系统综述 *
陶 昆 1， 王春梅 1，2， 张利琼 1
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摘 要： 介绍了永磁同步直线电机技术、应用范围和直线电机的类型及选型，分析了直线电机
伺服控制系统的多种控制方法存在的利弊，为直线电机的高精度控制的实现提供帮助。
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Study of Control System of Permanent Magnet Linear Synchronous
Motor
TAO Kun1， WANG Chun-mei1，2， ZHANG Li-qiong1
（1． School of Mechanical and Electrical Engineering, Guizhou Normal University, Guiyang 550014， China； 2. School of
Physic and Mechanical and Electrical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005， China）
Abstract: This paper introduces technology，the application range and the type of the permanent magnet
synchronous linear motor, analyzes the advantages and disadvantages of various control methods in linear
motor servo control system, offers help for implementation of high precision control of the linear motor.
Key words: permanent magnet linear synchronous motor; model selection；control algorithm
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经典 PID 控制运用于很多控制系统中，PID 是





















































































































模糊 PID 控制是根据 PID 控制器 的 3 个参数
与偏差 e 和偏差的变化 ec 之间的模糊关系，在运行
时不断检测 e 及 ec，通过事先确定的关系，利用模
糊推理的方法， 在线修改 PID 控制器的 3 个参数，
让 PID 参数可自整定。 由于参数可自动调整，能解
决一般的非线性问题， 但是模糊 PID 控制的规则比
较复杂，隶属度函数的选定也得靠经验。
采用模糊 PID 控 制来控制直 线电机， 其超 调
量较小,振荡也较小,稳态误差也比较理想, 具有很
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